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Op grond van goede resultaten verkregen met jaarlijkse najaarsdoorzaai als 
methode van continugebruik van Italiaans raaigras op ROC de V1ierd.werd in 
1983 besloten tot de aanleg van een maaiproef. De proef werd aangelegd op 
komkleigrond op ROG de Vl-ierd. In deze proef werden drie methoden van 
jaarlijks her/doorzaai (najaarsinzaai, najaarsdoorzaai en voorjaarsdoorzaai) 
van Italiaans raaigras vergeleken met het gebruik van een MK1-mengsel. Vanwege 
uitwintering tijdens de strenge winters van 1985/86 en 1986/87 moesten de 
behandelingen met jaarlijkse herinzaai en doorzaai in het najaar van Italiaans 
raaigras in het voorjaar opnieuw worden doorgezaaid. Van iedere behandeling 
werden de snede- en de jaaropbrengsten aan droge stof vastgesteld evenals de 
kwaliteit (ruw as, ruw eiwit en ruwe celstof) en de daaruit afgeleide vre- 
gehalten en VEM-waarden van het gras. Bovendien werd gedurende twee jaar (1984 
en 1985) de botanische samenstelling vastgesteld. 
Uit de resultaten bleek dat het Italiaans raaigras in de groeijaren volgende 
- l 
op winters zonder noemenswaardige vorstschade 758 kg ds.ha , jaar-1 (1984) en 
- 1 1839 kg ds .ha-', j aar (1985) méér produceerde dan het MKI-mengsel. Na winters 
waarin uitwintering van Italiaans raaigras plaatsvond was de jaaropbrengst aan 
droge stof bijna gelijk (1986) of iets hoger (1987) dan van het MKl-mengsel. 
Van de verschillende behandelingen met Italiaans raaigras gaf voorjaarsdoor- 
zaai gemiddeld de hoogste jaaropbrengst aan droge stof. Doorzaaien in het 
voorjaar vergeleken met herinzaai en doorzaai in het najaar leidde gemiddeld 
over de proefperiode tot eer1 betrouwbare verhoging van de jaaropbrengst aan 
- l droge-stof van respectievelijk 902 kg ha (6,8 %)  en 536 kg ha-' (3,9 % ) .  
Bovendien leidde het tot de minste bewerkingen en de laagste kosten. 
Gemiddeld over de proefperiode werd de hoogste opbrengst van de eerste snede 
behaald met het in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras en het MK1- 
mengsel. Na winters zonder noemenswaardige uitwintering werd met Italiaans 
raaigras een vroege eerste snede behaald. Bij strenge winters met uitwintering 
produceerde het MK1-mengsel een relatief vroege of zwaardere eerste snede. 
De verschillen in de kwaliteit van het gras van de verschillende behandelingen 
waren gering. Het gras van het MK1-mengsel bevatte gemiddeld over de proefpe- 
riode iets meer ruw eiwit en had een iets hoger ruwe celstofgehalte dan het 
Italiaans raaigras. Daardoor was de VEM-waarde van het gras van het MK1-meng- 
sel gemiddeld iets lager dan van het Italiaans raaigras. Van de behandelingen 
met Italiaans raaigras werd gemiddeld de hoogste VEM-waarde behaald met het in 
het voorjaar doorgezaaide gras. Het verschil met het MK1-mengsel. bedroeg 
- 1 gemiddeld 19 VEM.kg ds . 
De VEN-opbrengsten volgden hetzelfde patroon als de droge-stofopbrengsten met 
dien verstande dat de verschillen tussen het in het voorjaar doorgezaaide Ita- 
liaans raaigras en de overige behandelingen groter waren vanwege het verschil 
in VEM-waarde. De vre-opbrengsten waren gemiddeld over de proefperiode onge- 
veer gelijk voor alle behandelingen. 
Als de kosten voor het doorzaaien en zaaizaad in rekening worden gebracht is 
de continueteelt van Italiaans raaigras nauwelijks financieel aantrekkelijker 
dan het gebruik van een Ml-mengsel. 
Italian ryegrass (Lolium multifloruin Lam) is known for its high productivity, 
especially the first year after autumn drilling. However, its lack of 
persistancy and its susceptibility for frostdamage limits its use in the 
Netherlands. Good results were obtained with sod seeding every autumn of an 
Italian ryegrass sward used for zerograzing at Regional Research Centre de 
Vlierd during the period 1979-1984. This was the main reason to execute an 
experiment in order to compare the productivity of Italian ryegrass (variety 
Lemtal) and permanent grassland sown with a Ml-mixture (consisting o£ 75 % 
perennial ryegrass, early heading type and 25 8 timothy, early heading type). 
The MK1-mixture is a grass mixture recommended for zerograzing in the 
Netherlarids. The airn of the experiment was to compare under mowing, 
productivity and feed quality of an Italian ryegrass sward reseeded every 
autumn, and Italian ryegrass swards maintained by sod seeding every autumn and 
by sod seeding every spring, with a MK1-mixture established autumn 1983. The 
experiment was executed on a heavy cLay soil at Regional Research Centre de 
Vlierd from 1983-1987. During the experiment the dry matter yields per cut and 
per year were determined over the period 1984-1987 as wel1 as the grass 
quality (crude ash, crude protein and crude fibre) from which the feeding 
value (VEM units and digestible crude protekn) were derived. 
Because of frostdamage during preceeding winters, the Italian ryegrass treat- 
rnents reseeded and sod seeded in the autumns of 1985 and 1986 had to be sod 
seeded again in the following springs. During the experimental period the 
frequency of winters with frostdamage, in grassland appeared to be more than 
usually. The results indicate that after winters without noticeable frost- 
damage (1984 and 1985) swards of the Italian ryegrass treatrnents yielded 
- 1 - 1 - 1 - 1 
respectively 758 kg dm.ha .year and 1839 kg dm.ha .year. more than 
grassland established with a MK1-mixture. 
After winters with real Erostdamage yearly dry matter yields of the Italian 
ryegrass swards were allrnost equal (1985) or somewhat higher (1987) than of 
MKl-grassland. 
The Italian ryegrass sward, sod seeded every spring, yielded on average the 
highest amount of dry matter compared witti the other treatments of Italian 
ryegrass. Sod seeding every spring of the Italian ryegrass sward resulted in 
an average yield increase of 902 kg dry matter (6,8 8 )  and 536 kg dry matter 
(3,9 % )  over respectively the treatrnents reseeded and sod seeded every autumn. 
Moreover, sod seeding every spring resulted in the least number of cultiva- 
tions and the lowest costs. 
Italian ryegrass swards sod seeded every spring iollowing mild winters pro- 
duced on average a heavier first cut or an earlier first cut than the other 
treatments, After winter with frostdamage the MK1- mixture produced an earlier 
first cut or a first cut with the highest yield. Differences in feed quality 
between the grass of the different treatments were small. Grass from MKl- 
grassland contained on average somewhat more (digestible) crude protein and 
crude fibre than Italian ryegrass. Feeding value in terms of VEM (net energy 
for milk production) units of grass of MKI-grassland was on average somewhat 
lower than of Italian ryegrass. Italian ryegrass sod seeded every spring 
contained on average the highest VEM value: 19 VEM units higher than of grass 
of the MK1-mixture. 
VEN-yields showed the Same pattern as dry matter yields. However, differences 
between Italian ryegrass sward sod seeded every spring and other treatments 
were Larger because of differences in VEM-value. 
Yields of digestible crude protein were on average the Same for all treat- 
ments . 
Sod seeding as a method of sward maintenance of Italian ryegrass swards in 
comparison with the use of grassland established with a MKl-mixture is under 
the present conditions hardly economical because of the costs involved. 
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1. I N L E I D I N G  
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.) geeft volgens de Rassenlijst 
(1989) een snellere ontwikkeling dan Engels raaigras (Loliuin ~erenne) maar is 
minder wintervast en minder standvastig. Italiaans raaigras geeft bij tijdige 
najaarsinzaai in het daaropvolgende jaar een zeer vroege voorjaarsontwikkeling 
en kan een hoge opbrengst geven. In het eerste jaar na najaarsinzaai kan bij 
maaien de droge-stofopbrengst aanmerkelijk hoger zijn dan die van het Engels 
raaigras weidetype (Rassenlijst (1989)). Bovendien staat Italiaans raaigras 
bekend als een voor het vee smakelijk gewas. Uit proeven uitgevoerd door Luten 
en Remmelink (1984) waarin verschillende grassoorten werden vergeleken o.a. 
wat betreft de melkproduktie, bleek dat de melkproduktie van Italiaans 
raaigras ongeveer gelijk was aan die van Engels raaigras. 
Vanwege de geringe standvastigheid en de grotere gevoeligheid voor uitwinteren 
moet grasland bestaande uit Italiaans raaigras vaak iedere 1,5 of 2 jaar wor- 
den vernieuwd. Deze herinzaai gaat gepaard met produktieverlies en de nodige 
kosten voor grondbewerking en herinzaai. Bovendien levert het klaarmaken van 
een goed zaaibed op rivierkleigrond maar ook op veengrond de nodige moeilijk- 
heden op waardoor er een grote kans bestaat op het mislukken van de herinzaai. 
Het doorzaaien van grasland op deze grondsoorten is een betere en meer 
betrouwbare methode van graslandverbetering (Roozeboom e.a., 1979)- 
Op het ROC De Vlierd werd in de periode 1979-1984 Italiaans raaigras verbouwd 
voor zomerstalvoedering aan vleesstieren. Daarbij werd om de produktiviteit te 
handhaven het Italiaans raaigras ieder jaar in de nazomer (augustus/september) 
doorgezaaid i.p.v. zoals gebruikelijk opnieuw ingezaaid. In één jaar moest ook 
na de winter worden doorgezaaid i.v.m. uitwintering van Italiaans raaigras. 
Zowel qua grasproduktie als groei van de vleesstieren werden hiermee goede 
resultaten behaald (Bootsma, 1989). Op deze manier werd een soort coutinu- 
gebruik van Italiaans raaigras toegepast. 
Om de voordelen van deze methode te toetsen is in 1983 onderzoek gestart naar 
de mogelijkheden van deze methode van continugebruik in vergelijking met na- 
jaarsinzaai en voorjaarsdoorzaai van Italiaans raaigras. Bovendien werd in het 
onderzoek het nieuwe mengsel MK1 opgenomen. Uit het onderzoek van Luten en 
Remmelink (1984) was naar voren gekomen dat het vroege hooitype van Engels 
raaigras het meest geschikt was voor zomerstalvoedering. Op grond van dit on- 
derzoek werd het mengsel MKl dat voor 75 8 bestaat uit Engels raaigras vroeg 
hooitype en 25 % timothee hooitype, met ingang van 1981 opgenomen in de 
Rassenlijst. 
Dit mengsel geeft ook een vroege voorjaarsontwikkeling en is evenals Italiaans 
raaigras geschikt voor het verkrijgen van een vroege eerste snede 
(Rassenlij ct, 1989). 
Het doel van het onderzoek was het vergelijken van de opbrengst bij maaien van 
Italiaans raaigras ingezaaid of doorgezaaid op verschillende tijdstippen met 
die van een grasmengsel met vroege voorjaarsgroei (MKI). De veronderstelling 
daarbij was dat bij doorzaaien van Italiaans raaigras in vergelijking met 
najaarsinzaai geen sneden verloren gaan waardoor een hogere jaarproduktie met 
minder kosten kon worden verkregen. 
Aan het onderzoek, uitgevoerd op het ROC De Vlierd in de periode 1983-1987 
werkten mee: G. Krist (vroeger PR), A. Westera (vroeger gestationeerde van het 
PR op het ROC De Vlierd) en P.J.M. SnLjders. 
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2.1 Algemeen 
De proef werd aangelegd als een volledig gelote blokkenproef met vier herha- 
lingen. De proefbehandelingen waren als volgt: 
HI: Italiaans raaigras: iedere nazomer herinzaai na grondbewerking. 
DI-V: Italiaans raaigras: ingezaaid in het voorjaar van 1983, daarna ieder 
voorjaar doorgezaaid. 
DI-N: Italiaans raaigras: ingezaaid in de nazomer van 1983, daarna jaarlijks 
doorgezaaid in september. 
MK1: MKl-mengsel : ingezaaid in de nazomer van 1983. 
Tabel l geeft een overzicht van de herinzaai- en doorzaaidata van de verschil- 
lende behandelingen tijdens de proefperiode. Behandeling H1 werd in l985 twee 
keer ingezaaid. Vanwege een slechte opkomst van het zaad na de eerste 
herinzaai op 24 september 1985 werd een maand later opnieuw breedwerpig 
ingezaaid met de hand en aangedrukt door spoor aan spoor te rijden met een 
trekker. 
Behandeling H1 is in september 1987 niet meer opnieuw ingezaaid omdat de proef 
in dat jaar werd beeindigd. 
Tabel 1 De tijdstippen van herinzaai (H) en doorzaai (D) voor de verschil- 
lende behandelingen. 
Tijdstip behandel in^ 
H I DI-V DI-N MK1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - -  
1983 
23 inaart H H 
7 september H D H 
1984 
24 april D 







9 april D D D 
Eind augustus/ 
begin september H D 
l987 
7 april D 
17 april D D 
- - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - " - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
In 1986 en 1987 zijn de behandelingen H1 en DI-N ook in het voorjaar 
doorgezaaid omdat het Italiaans raaigras voor een groot deel was uitgewinterd. 
In 1984 en 1985 is behandeling DL-V (doorzaai in het voorjaar) doorgezaaid na 
de oogst van de eerste maaisnede. In 1986 en 1987 werd DI-V evenals de 
behandelingen HI en DI-N doorgezaaid voor de eerste maaisnede. 
2.2 Uitvoering 
De proef werd aangelegd op een perceel komkleigrasland van het ROC De Vlierd 
dat in het voorjaar van 1983 werd ingezaaid met Italiaaris raaigras (ras. 
Leintal). Het ras Lemtal wordt door de 64e Beschrijvende Rassenlijst voor land- 
bouwgewassen (1989) oinschreven als een vrij goed tot goed standvastig ras met 
een middelmatig tot matige wintervastheid dat als hoofdgewas een goede 
opbrengst geeft Het MK1-mengsel (75 % Engels raaigras vroeg hooitype diplo~d 
en 25 % Timothee hooitype) bestond uit: 37,5 % Engels raaigras, ras Cropper, 
37,5 % Engels raaigras, ras Melino en 25% timothee, ras Erecta. 
De grondbewerking bij de jaarlijkse herinzaai van Italiaans raaigras (HI) en 
de inzaai van het MK1-mengsel bestond uit het frezen van de bovenlaag met 
behulp van overtopfrees tot een diepte van ongeveer l5 cm. Er werd ingezaaid 
met een vlaszaaimachine. Het doorzaaien gebeurde met een Vredo doorzaai- 
machine. 
Bij alle behandelingen werd zowel bij (her)inzaai als doorzaai 30 kg zaad per 
ha gebruikt. Bij de herinzaai en doorzaai van de behandelingen met Italiaans 
raaigras werd steeds het ras Lemtal gebruikt. Alle behandelingen werden ieder 
jaar bemest met kunstmest-stikstof volgens het schema vermeld in tabel 2. 
Tabel 2. De verdeling van de kunstmest-stikstof over de verschillende sneden. 
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De kunstmest-stikstof werd gegeven als mengmeststof NPK 16-10-20 waarmee te- 
vens in de fosfaat en kalibehoefte van het gras werd voorzien. Als ten gevolge 
van herinzaai (behandeling HZ) een snede vb .el werd toch een startbemesting 
gegeven volgens bovengenoemd schema (tabel 2). Er werd geen dierlijke mest 
toegediend op het proefveld. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de totale N, P O en K?O giften per behande- 2 5 - 
ling per jaar. De verschillen in bemesting op jaarbasis tussen de behandelin- 
gen werden veroorzaakt door verschillen in het aantal maaisneden per jaar. 
In het voorjaar van 1984 werd een grondmonster genomen van de laag 0-5 cm van 
het proefveld. De resultaten van de grondanalyse bepaald door het Bedrij£s- 
laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Oosterbeek zijn weergegeven in 
tabel 3. 
Tabel 3. De resultaten van het grondonderzoek. 
- - -- 
pH-KC1 Afslibbaarheid Organische stof (4) P-AL K - v e t a l  
Het proefveld was gelegen op een zware kleigrond met een lage fosfaattoestand 
en een hoge kalitoestand. 
Van iedere snede werd per veldje de opbrengst aan vers gras bepaald door het 
uitmaaien van een strook van l4 m lengte (in 1984: 16 m) uit een bruto veldje 
met een grootte van 28 m2 m.b.v. een Agria motormaaier (balkbreedte: 1,125 m). 
De stoppellengte bedroeg 4-5 cm. Er werd naar gestreefd te maaien als op de 
- 1 
verschillende behandelingen naar schatting 2000-2500 kg ds.ha (stalvoe- 
deringsstadium) gegroeid was. 
Bijlage 2 geeft een overzicht per jaar van de maaidata van de verschillende 
sneden. Van de behandelingen DI-V, DI-N en MKI werden gemiddeld per jaar 6-8 
sneden geoogst en van H1 gemiddeld 5-6 sneden. In 1987 is behandel-ing HI, 
zoals eerder is vermeld, niet meer opnieuw ingezaaid zodat 7 maaisneden konden 
worden geoogst. 
Bij iedere opbrengstbepaling werd per veldje een boormonster uit het geoogste 
gras genomen. Deze monsters werden door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- 
en Gewasonderzoek in Oosterbeek onderzocht op het gehalte aan droge sto£, ruw 
as (ras), ruw eiwit (re) en ruwe celstof (rc). In 1986 werd bovendien het 
nitraatgehalte in het gras bepaald. 
In 1987 werd het droge-stofgehalte bepaald op het ROC De Vlierd en werd in een 
mengmonster van de herhalingen de chemiscl-ie samenstelling (ras, re, rc) be- 
paald door het bedrijfslaboratorium in Oosterbeek. Met behulp van de formules 
uit de Handleiding Voederwaardeberekeningen (CvB, 1977) werd uit de chemische 
samenstelling het gehalte aan voedernorm ruw eiwit (vre) en VEM berekend. 
In 1984 en 1985 werd na de 2e snede per behandeling een plukmonster genomen 
voor botanisch onderzoek. Door middel van drooggewichtsanalyse, uitgevoerd 
door het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO), werd de botanische 
samenstelling van de verschillende behandelingen vastgesteld. 
3. RESULTATEN 
3.1 Jaaropbrengsten aan droge stof 
De jaaropbrengsten aan droge stof per behandeling zijn weergegeven in tabel 4. 
Een overzicht van de droge-stofopbrengsten per snede per behandeling worden 
vermeld in bij lage 3. 
Tabel 4. De jaaropbrengsten aan droge stof (kg.ha-l) per b handeling en de 
gemiddelde jaaropbrengsten aan droge stof (kg.ha I) over de proef- 
periode. 
Behande - J aar Gemiddeld 
ling 1984 1985 1986 1987 1984-1987 
H I 14102 (85)'k 15789 (98) 8525 (89) 14839 (103) 13314 (94) 
DI-V 16682 (100) 16145 (100) 9627 (100) 14410 (ZOO) 14216 (100) 
DI-N L5235 (91) 16376 (101) 9178 (95) 13931 (97) 13680 (96) 
MK1 14582 (87) 14264 (88) 9792 (102) 14222 (99) 13215 (93) 
* ( )  = relatieve droge-stofopbrengct, behandeling DI-V - 100 
**L.S.D. = kleinst betrouwbare verschil tussen de behandelingen 
De hoogste droge-stofopbrengsten werden behaald in 1984 (DI-V) en 1985 (DI-V 
en DI-N). De lage jaaropbrengsten aan droge stof van zowel het Italiaans raai- 
gras als het MK1-mengsel in 1986 zijn een gevolg van vorstschade in de winter 
van 1985/1986. De eerste snede van de behandelingen met Italiaans raaigras 
werd in 1986 pas geoogst op 4 juni, doordat alle behandelingen met Italiaans 
raaigras na uitwintering in april werden doorgezaaid. Hoewel de eerste snede 
van het MK1-mengsel in 1986 op 15 mei werd geoogst, was de opbrengst erg laag 
(916 kg ds.ha-l) vergeleken met de andere proefjaren. 
De behandelingen met Italiaans raaigras brachten in 1984 gemiddeld 758 kg 
ds.ha-l meer op dan het MK1-mengsel. In 1985 bedroeg dit verschil in opbrengst 
1839 kg ds.ha'l. In 1986 was het MK1-mengsel in het voordeel. Het verschil in 
- 1 
opbrengst op jaarbasis was 682 kg ds.ha ten gunste van het MK1-mengsel. In 
1987 kon er geen betrouwbaar verschil in de gemiddelde jaaropbrengst tussen 
het Italiaans raaigras en het MK1-mengsel worden vastgesteld. Als de gehele 
proefperiode in beschouwing wordt genomen dan werd met het Italiaans raaigras 
-1 . -1 gemiddeld 522 kg ds.ha .jaar meer verkregen dan met het MKl-mengsel. 
Doorzaaien in het voorjaar met Italiaans raaigras (HI-V) leidde gemiddeld over 
de proefperiode tot een betrouwbare verhoging (P<0,05) van de droge-stofop- 
- 1 -1 brengst op jaarbasis met respectievelijk 902 kg ha (6,8 % )  en 536 kg ha 
(3,9 % )  t.o.v. jaarlijkse herinzaai in het najaar (HI) en doorzaai in het na- 
jaar (DI-N). Het verschil in opbrengst met het MK1- mengsel bedroeg gemiddeld 
-1 
over de proefperiode l001 kg ds.ha"l. jaar (7,6 % )  .
Vergeleken met de overige behandelingen met Italiaaris raaigras gaf doorzaaien 
in het voorjaar (DI-V) in twee (1984 en 1986) van de vier proefjaren de 
hoogste opbrengst. In 1987 werd de jaaropbrengst aan droge stof van 
behandeling (DI-V) overtroffen door die van H1 (herinzaai in de nazomer). De 
opbrengst van H1 in 1987 is echter overschat doordat er geen herinzaai meer 
plaats vond. In 1985 werd met behandeling DI-V nagenoeg dezelfde opbrengst 
behaald als met DI-N. 
3.2 Verdeling van de droge-stofopbrengst over het groeiseizoen 
Italiaans raaigras en het MKI-mengsel worden met name gebruikt voor het ver- 
krijgen van een vroege eerste snede en een hoge droge-stofopbrengst aan het 
begin van het groeiseizoen. Daarom zijn niet alleen de jaaropbrengsten van 
belang maar ook de verdeling van de opbrengsten over het groeiseizoen. De 
figuren 1-4 geven een overzicht van het cumulatief verloop van de droge- 
stofopbrengsten van de verschillende behandelingen in ieder proefjaar. 
Tabel 5 toont voor iedere behandeling de gemiddelde cumulatieve droge-stof- 
opbrengsten voor de gehele proefperiode (maaisnede 1-6). 
- 1 Tabel 5. Het cumulatief verloop van de droge-stofopbrengsc (kg.ha ) per 
behandeling per jaar (maaisnede 1-6), gemiddeld voor de proefperiode 
1984-1987 
Snede Behandeling 
H1 DI -V DI -N MK? 
- - - - - - - - - - " " " - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
l 1359 1726 952 1703 
1-2 3816 3900 3307 3828 
1-3 6932 G483 5761 5620 
1-4 8692 8539 7866 7532 
1-5 11242 10707 10149 9760 
1-6 12548 12386 11894 l1616 
Uit tabel 5 bli.jkt dat gemiddeld voor de gehele proefperiode de hoogste droge- 
stofopbrengst in de eerste maaisnede werd bereikt met het jaarlijks in het 
voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras en het MKI-mengsel. Bij het MKI 
mengsel werd dit gemiddelde sterk beïnvloed door het jaar 1987. De gemiddelde 
droge-stofopbrengst over de proefperiode van de sneden l + 2 was nagenoeg 
Figuur 1 - 4 .  Het cumulatief verloop van de drogestof-opbrengsten 
van de verschillende proefbehandelingen, per jaar 
Cumulatieve droge-stof opbrengsten 1984 
+ Hl -A-  DI-V -8- DI-N + Mi-l 
maaicahm 
Cumutatleve droge-stof opbrengsten 1985 
t Hl -A-  DI-V -S- DI-N * Mi-l  
m*hm 
Cumulatieve droge-stof opbrengsten 1986 
+ Hl -U-  DI-V -8- DI+ + Mi-1 
mBPiBt"n 
Cumulatieve droge-stof opbrengsten 1987 
+ W  - U- V -8- DI-N + Mi-l 
gelijk voor de behandelingen HI, DI-V en ><Kl. 
Het in het najaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-N) bleef in opbrengst 
achter. Als de droge-stofopbrengsten van de eerste drie maaisneden i.n beschou- 
wing worden genomen bleek het in het voorjaar doorgezaaide (DI-V) en in het 
najaar ingezaaide Italiaans raaigras (HI) duidelijk in het voordeel boven het 
MKI-mengsel (MK1) en het in het najaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI). 
Tussen de jaren bleken er echter grote verschillen te bestaan in het cumula- 
tief verloop van de droge-stofopbrengst zoals te zien is in de figuren 1-4. De 
droge-stofopbrengsten van de eerste snede van het MK1-mengsel bleef in 1984 en 
1985 sterk achter bij die van het Italiaans raaigras. In 1986 en 1987 (jaren 
met uitwinteringsschade in de voorafgaande winters) waren de droge-stofop- 
brengsten van het MK1-mengsel in het voorjaar echter duidelijk beter dan van 
de behandelingen met Italiaans raaigras. 
De droge-stofopbrengst van de eerste snede van het in het najaar doorgezaaide 
Italiaans raaigras (DI-N) bleef ieder jaar in opbrengst achter t.o.v. het in 
het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-V). Dit was vooral het geval 
in l984 (zie fig. l). 
Ook in de tweede helft van het groeiseizoen bleven het Italiaans raaigras en 
het MK1-mengsel nog goed produktief, zoals blijkt uit de toename van de op- 
brengst vanaf de 4e snede (zie fig. 1-4). De hogere jaaropbrengst van het 
jaarlijks in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras in vergelijking met 
het in de nazomer ingezaaide Italiaans raaigras (HI) in de periode 1984-1986 
wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van een maaisnede in de nazomer 
bij H1 vanwege de herinzaai. 
3.3 Kwaliteit van het geoogste gras 
Tabel 6 vermeldt per jaar de gemiddelde gehalten aan ruw as, ruw eiwit en ruwe 
celstof in het geoogste gras van de verschillende behandelingen. 
Tabel 6. De gemiddelde gehalten per jaar aan ruw as (ras), ruw eiwit (re) en 
ruwe celstof (rc) van het geoogste gras van de verschillende behan- 
- 1 delingen in gr.kg ds en gemiddeld over de proefperiode. 
Behan- Jaar Gemiddeld 
deling 1984 1983 L986 1987 - 1984-1987 
ras re rc ras re rc ras re rc ras re rc ras re rc 
k* 
LSD 1,8 3,7 5,9 1,O 2,9 6,3 4,0*% 6,l - - - 2,7 4,8 3,2 
(P<0 ,05) 
* bepaald in het mengmonster van de vier herhalingen 
;k* LSD - kleinst betrouwbare verschil tussen de behandelingen 
*** n.s. = niet significant - geen betrouwbare verschillen 
Bijlage 4 geeft een overzicht van de gemiddelde chemische samenstelling (ras, 
re en rc) per snede van het gras van de verschillende behandelingen. 
Uit tabel 6 valt af te leiden dat de ruw-as gehalten van het in het najaar 
ingezaaide Italiaans raaigras iets hoger waren (m.n. in 1986) dan van het gras 
van de overige behandelingen. Wat betreft het re-gehalte waren er m.n. in 1984 
en 1985 betrouwbare verschillen aanwezig tussen het Iraliaans raaigras en het 
MK1-mengsel. Het gemiddeld re-gehalte van het gras van alle behandelingen was 
in 1985 beduidend lager dan in de andere proefjaren. Er bestonden ook kleine 
betrouwbare verschillen in het gehalte aan ruwe celstof tussen het gras van de 
behandelingen. Gemiddeld over alle proefjaren bevatte hec gras van het 
MKl-mengsel iets meer ruwe celstof dan het Italiaans raaigras. Tussen de 
behandelingen met Italiaans raaigras was er nauwelijks sprake van verschillen. 
Alleen in 1984 en 1985 bevatte het jaarlijks, in het voorjaar doorgezaaide 
Italiaans raaigras (DI-V) iets minder ruwe celstof dan het gras van de overige 
behandelingen. 
Tabel 7 toont het gemiddeld nitraatgehalte van het gras van de afzonderlijke 
behandelingen en het aantal monsters dat boven de voor zomerstalvoedering 
gestelde nitraatnorm (1,5% N3 ds) uitkwam. 
Tabel 7. De gemiddelde nitraatgehalten ( %  in ds) en de aantallen monsters 
waarvan het nitraatgehalte boven de voor zomerstalvoedering gestelde 
nitraatnorm (1,5% NO3 in ds) uitkwam in 1986. 
Behandeling Aantal Nitraat Aantal monsters met 
inonsters qehalte NO gehalte > l,5% in ds 
(totaal) 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H I 20 1.72 9 
DI -V 24 1,Ol 6 
DI-N 24 1,06 5 
MK 1 2 8 0,49 O 
Bijlage 5 vermeldt de gemiddelde nitraatgehalteri in het gras van de behande- 
lingen per snede in 1986. 
Uit de resultaten blijkt dat de nitraatgehalten in het Italiaans raaigras ge- 
middeld veel hoger waren dan van het gras van het MK1-mengsel. De nitraatge- 
halten in het Italiaans raaigras van m.n. de eerste en tweede snede waren 
sterk verhoogd. 
Het nitraatgehalte van het gras van behandeling H1 was aanmerkelijk hoger dan 
van de andere behandelingen met Italiaans raaigras. Ook het aantal monsters 
dat boven de voor zomerstalvoedering gestelde nitraatnorm (1,5% in ds) uitkwam 
was hoger dan voor de overige behandelingen. 
Tabel 8 vermeldt de gemiddelde, berekende VEM-waarden en vre-gehalten van de 
verschillende behandelingen. 
Tabel 8. De gemiddelde gehalten per jaar en gemiddeld voor de proefperiode aan 
vre (g.kg d,-') en de VEM-waarden in het geoogste gras van de ver- 
schillende behandelingen. 
Behan- Jaar Gemiddeld 
deling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - " - u  
1984 l985 1986 1987* 1984-1984 
- - - - - - - - - -  - - - - - " - - - W  - - - - - - - - - -  
vre VEM vre VEM vre VEM vre VEM vre VEM 
H I 185 935 151 893 200 983 183 932 177 929 
DI-V 174 942 148 908 193 985 187 943 173 940 
DI-N 183 922 149 903 201 999 181 927 175 931 
MKL, L96 914 161 882 192 978 183 926 183 921 
LSD 
(P<O,O5) 8,l 12,O 6,3 10,2 7,7 13,6 - 4,8 5,7 
* bepaald in het mengmonster van de vier herhalingen 
** LSD = kleinst betrouwbare verschil tussen de behandelingen 
Bij lage 6 geeft de gemiddelde VEM-waarden en vre-gehalten van het gras per 
snede weer voor de afzonderlijke behandelingen. 
Gemiddeld voor alle proefjaren was het vre-gehalte van het gras van het MK1- 
mengsel enigszins hoger dan van het Italiaans raaigras. Dit werd veroorzaakt 
door de jaren 1984 en 1985 toen het gras van het MK1-mengsel gemiddeld meer 
vre bevatte dan het Italiaans raaigras. Er bestonden gemiddeld over de proef- 
periode geen betrouwbare verschillen in vre-gehalte van het gras van de ver- 
schillende behandelingen met Italiaans raaigras. Tijdens de afzonderlijke 
proefjaren waren er slechts geringe verschillen aanwezig in het vre- gehalte 
van het gras van de afzonderlijke behandelingen. 
De VEM-waarde van het, jaarlijks, in het voorjaar doorgezaaide Italiaans 
raaigras was gemiddeld over de proefperiode en in de afzonderlijke proefjaren 
hoger dan van de overige behandelingen. Het gras van het MK1-mengsel had de 
laagste VEM-waarde. 
3.4 Vre- en VEM-opbrengsten 
Tabel 9 geeft een overzicht van de vre- en VEM-opbrengsten per jaar en 
gemiddeld over de proefperiode voor de afzonderlijke behandelingen. 
- 1 Tabel 9. Vre- en VEM-opbrengsten (in resp. kg.ha en kV~M.ha-') van de 
a£zonderlijke behandelingen per jaar en gemiddeld over de proef- 
periode. 
Behan- Jaar Gemiddeld 
deling 1984 1985 1986 1987 1984- 1987 
vre kVEM vre W E M  vre kVEM vre kVEM vre kVEM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H I 2616 13182 2390 14092 1703 
(84) (96) 
DI-V 2897 15713 2390 14668 1851 
(100) (100) 
DI-N 2788 14045 2436 14794 1848 
(89) (101) 
MK1 2862 13332 2300 12580 1879 
* ( . . . )  = relatieve opbrengst (DI-V - 100) 
** LSD = kleinst betrouwbare verschil tussen de behandelingen 
*** n.s. niet significant, geen betrouwbare verschillen 
Bijlage 7 geeft een overzicht van de opbrengsten aan vre en VEM per snede 
Gemiddeld voor de gehele proefperiode konden er geen betrouwbare verschillen 
in de jaaropbrengst aan vre tussen de behandelingen worden vastgesteld. Per 
jaar bezien kan alleen voor 1986 een betrouwbaar verschil in vre-opbrengst 
worden aangetoond tussen het in het najaar ingezaaide Italiaans raaigras (WI) 
en de overige behandelingen. De vre-opbrengst van behandeling H1 in 1986 was 
ongeveer 8 % lager dan het gemiddelde van de overige behandelingen. 
Verschillen in jaaropbrengst aan VEM tussen de behandelingen waren duidelijker 
aanwezig dan voor de jaaropbrengsten aan vre. Gemiddeld over de gehele 
proefperiode werd de hoogste jaaropbrengst aan VEM bereikt met het in het 
voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-V). De gemiddelde laagste 
- 1 -1 jaaropbrengst aan VEM werd behaald met het MK1-mengsel: 1195 kVEM ha .jaar , 
(bijna 9 % )  lager dan die van behandeling DI-V. Het jaarlijks opnieuw inge- 
zaaide Italiaans raaigras gaf nagenoeg dezelfde VEM-opbrengst per jaar als het 
MK1-mengsel. De VEM-opbrengst per jaar van het in het najaar doorgezaaide 
Italiaans raaigras (DI-N) was bijna 5 % lager dan van het jaarlijks in het 
voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-V). 
Ook tijdens de a£zonderlijke proefjaren, behalve 1987, bestonden er duidelijke 
betrouwbare verschillen tussen de behandelingen wat betreft de jaaropbrengsten 
aan VEM. In de afzonderlijke proefjaren was de jaaropbrengst aan VEM van het 
in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-V) hoger of nagenoeg ge- 
lijk aan die van de overige behandelingen. De VEM-opbrengsten van het 
ml-mengsel waren in 1984 en 1985 duidelijk lager dan die van het jaarlijks 
doorgezaaide Italiaans raaigras (DI-V en DI-N). In 1986 was de VEM-opbrengst 
van het MKI-mengsel praktisch gelijk aan die van het jaarlijks in het voorjaar 
doorgezaaide Italiaans raaigras. 
Het cumulatief verloop per jaar van de, voor de proefperiode, gemiddelde op- 
brengsten aan vre en kVEM voor de maaisneden 1-6, staat vermeld in tabel 10. 
Tabel 10. Het cu ulatief verlpop van de vre- en VEX-opbrengsten (in resp. 
kg,ha-' en k7iE.l.ha ) per behandeling voor de maaisnede 1-6, ge- 
middeld voor de proefperiode. 
Snede Eehande1in.e 
H I DI -V DI-N MK1 
vre kVEM vre kVEM vre kVEM vre kVEM 
De hoogste gemiddelde vre- en VEM-opbrengsten in de eerste snede werden be- 
haald met in het voorjaar doorgezaaid Italiaans raaigras (DI-V) en het 
MK1-mengsel. Dit is gelijk aan hetgeen werd aangetoond voor de droge-stofop- 
brengsten van de eerste snede. 
De gemiddelde vre-opbrengsten de maaisneden 1 + 2 waren nagenoeg gelijk voor 
de behandelingen HI, DI-V en MKI. Die van behandeling DI-N was lager dan van 
de overige behandelingen. 
De hoogste gemiddelde VEM-opbrengsten van de maaisneden 1 + 2 werden behaald 
met de behandeling H1 en DI-V. Hoewel de gemiddelde droge-stofopbrengsten van 
de maaisneden 1 + 2 nagenoeg gelijk waren voor de behandelingen HI, DI-V en 
KK1 was de gemiddelde VEM-opbrengst van de maaisneden 1 + 2 van het MK1 
mengsel duidelijk lager dan die van H1 en DI-V. Dit houdt verband met het 
lagere VEM- gehalte van het gras van het MK1-mengsel (zie tabel 8). De laagste 
gemiddelde VEM-opbrengst van de maaisneden l + 2 werd evenals voor de 
droge-stofopbrengst verkregen met het in de nazomer doorgezaaide Italiaans 
raaigras (DI-N). 
Het cumulatief verloop van de vre en VEN-opbrengst per jaar voor de afzonder- 
lijke behandelingen staan vermeld in bijlage 8. Hieruit blijkt dat evenals 
voor de droge-stofopbrengsten grote jaarverschillen optraden. Deze jaarver- 
schillen vertonen ongeveer hetzelfde beeld als voor de droge-stofopbrengsten, 
waarbij echter in sommige jaren m.n. in de eerste helft van het groeiseizoen 
grotere verschillen optreden tussen de behandelingen DI-V en MK1. Deze 
verschillen zijn toe te schrijven aan de hogere VEM-waarde van het Italiaans 
raaigras in vergelijking niet het gras van het MKI-mengsel (zie tabel 8). 
3.5 Botanische samenstelling 
Tabel 11 geeft de resultaten weer van het botanisch onderzoek van het gras van 
de verschillende behandelingen in 1984 en 1985. 
Tabel 11. De gemiddelde botanische carnenstelling (gewichtsprocenten) van het 
grasbestand van de verschillende behandelingen. 
Soort Jaar 
21-5-1984 25-6-1985 
H1 DI-V DI-N MK1 H1 DI-V DI-N MK1 
Grassen: 
Italiaans raaigras 94 99 97 99 98 99 
Engels raaigras - 71 - 59 
Timothee gras - 23 - 40 
Ruwbeemdgras + 
Straatgras 6 1 3 6 1 2 l -t" 
Kruiden: 
Margriet -k + 
Muur + + + + 
Kruipende boterbloem - + 
Uit tabel 11 valt af te leiden dat in 1984 en 1985 de behandelingen met Itali- 
aans raaigras bijna volledig, op wat straatgras na, uit Italiaans raaigras 
bestonden. In het Ml-mengsel was 1985 het Engels raaigras duidelijk terug- 
gedrongen, ten gunste van het timothee gras. In het algemeen bleef het MK1- 
iriengsel tot 1985 redelijk vrij van andere grassoorten of kruiden. 
4 .  DISCUSSIE 
4 . 1  Opbrengsten 
De p r o e f p e r i o d e  werd gekenmerkt door h e t  voorkomen van d r i e  r e l a t i e f  s t r e n g e  
w i n t e r s  (1984/85, l985/86 e n  1986/87) waar in  v e e l  vors t schade  voorkwam i n  
g r a s l a n d  ('Leuning e . a . ,  1988) .  Het a a n t a l  w i n t e r s  met vors t schade  i.n g r a s l a n d  
l i j k t  e c h t e r  oververtegenwoordigd t e  z i j n  i n  de p r o e f p e r i o d e .  Op h e t  p roefve ld  
was e r  d u i d e l i j k  sprake  van  u i t w i n t e r i n g s s c h a d e  t i j d e n s  de w i n t e r s  van 1985/86 
e n  1986/87 waardoor a l l e  behandel ingen met I t a l i a a n s  r a a i g r a s  i n  h e t  v o o r j a a r  
van  1986 e n  l987 moesten worden doorgezaa id .  B i j  h e t  MKl-inengsel was a l l e e n  i n  
1986 sprake  \r?. een l i c h t e ,  r e l a t i e f  l a t e ,  e e r s t e  snede w a a r s c h i j n l i j k  a l s  een 
gevolg van vorstschade. Door de aanwezigheid van tirnothee g r a s  i n  h e t  MK1-  
mengsel b l e e k  d i t  mengsel minder gevoe l ig  voor u i t w i n t e r i n g  dan de monocultu- 
r e s  van Lca l iaans  r a a i g r a s .  I n  l985 was h e t  aandee l  tirnothee i n  de 2e snede 
dan ook u i t g e b r e i d  t e n  k o s t e  van h e t  Engels r a a i g r a s .  
W a a r s c h i j n l i j k  h e e f t  h e t  l a a t  maaien van de l a a t s t e  snede i n  1985 en 1986 
( r e s p .  op 24/10 e n  5/11) b i j g e d r a g e n  t o t  de u i t w i n t e r i n g  van h e t  I t a l i a a n s  
r a a i g r a s  t i j d e n s  de daaropvolgende w i n t e r s .  B i j  behande l ing  H 1  kan d i t  e c h t e r  
i n  1986 n i e t  h e t  geval  geweest z i j n  ( l a a t s t e  maaidatum i n  L985 op 17 /9) .  De 
oorzaak moet e e r d e r  gezocht  worden b i j  de problemen met de l a t e  h e r i n z a a i  i n  
de h e r f s t  van  1985 (24 ok tober )  zoda t  h e t  g r a s  onvoldoeride ontwikkeld de 
w i n t e r  i s  ingegaan en daardoor gevoe l ig  was voor  u i t w i n t e r i n g .  I n  1985 h e e f t  
h e t  l a a t  maaien van een snede na  heri .nzaai  w a a r s c h i j n l i j k  een r o l  gespee ld  b i j  
de u i t w i n t e r i n g  d i e  op h e t  o b j e c t  H 1  daarna p l a a t s v o n d .  Het l a a t  maaien van 
e e n  snede na  h e r i n z a a i  van  I t a l i a a n s  r a a i g r a s  gevolgd door een win te r  zonder 
u i t w i n t e r i n g  h e e f t  moge1i.jk t o c h  inv loed  gehad op de droge-s to fopbrengs t  i n  
een  j a a r  a l s  1984. 
Van de proefbehande l ingen  met I t a l i a a n s  r a a i g r a s  gaf h e t  j a a r l i j k s  i n  h e t  
v o o r j a a r  doorgezaaide I t a i i a a n s  r a a i g r a s  (DI-V) gemiddeld de hoogste  j a a r o p -  
b r e n g s t e n  a a n  droge s t o f  e n  V E N .  I t a l i a a n s  r a a i g r a s  d a t  j a a r l i j k s  opnieuw werd 
ingezaa id  (HI) b l e e f  i n  twee van de v i e r  p r o e f j a r e n  (1984 en 1986) d u i d e l i j k  
i n  opbrengs t  a c h t e r  b i j  de behandel ing D I - V .  I n  1985 was de jaa ropbrengs t  aan 
droge s t o f  e n  VEM van H 1  s l e c h t s  2  r e s p e c t i e v e l i j k  4% l a g e r  dan van behande- 
l i n g  D I - V .  Ln 1987 was de jaa ropbrengs t  van behande l ing  H 1  overscha t  omdat 
geen h e r i n z a a i  meer was u i t g e v o e r d  zodat  een snede meer kon worden geoogst  dan 
i n  de andere  p r o e f j a r e n .  
Het in het najaar doorzaaien van Italiaans raaigras gaf in deze proef slechte- 
re resultaten dan voorjaarsdoorzaai. In twee van de vier proefjaren moest het 
in het najaar doorgezaaide gras in het voorjaar opnieuw worden doorgezaaid 
vanwege uitwintering. Vooral in 1984 waren de jaaropbrengsten aan droge stof 
en VEM van het in het najaar doorgezaaide Italiaans raaigras veel lager (9%) 
dan van het in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras. Dit werd met name 
veroorzaakt door de lage opbrengst in de eerste snede van het in het najaar 
doorgezaaide gras. Mogelijk is de jonge grasmat bij de najaarsdoorzaai 
beschadigd. 
Uit de resultaten blijkt dat het Italiaans raaigras in de groei-jaren volgend 
op winters zonder of met weinig vorstschade (1984 en 1985) gemiddeld ineer 
produceerde dan het MKL-mengsel (in 1984: 758 kg ds.ha-l. jaar-1 en in 1985: 
1839 kg ds.ha-l.jaar-l). Voor de VEM-opbrengsten waren deze verschillen zelfs 
- 1 - 1 iets groter: in 1984 984 kVEM.ha en in 1985 1938 kVEM.ha , Na winters 
(1985/86 en 1.986/87) waarin uitwintering van Italiaans raaigras plaats vond, 
was de gemiddelde jaaropbrengst aan droge stof en VEM van het Italiaans 
raaigras bijna gelijk (1986) of iets hoger (1987) dan die van het MKl-mengsel. 
Het Italiaans raaigras bleef tot Laat in het seizoen erg produktief, produk- 
tiever dan het MKl-mengsel. Zodoende werd met het in het voorjaar doorgezaaide 
Italiaans raaigras in l986 en 1987 nagenoeg dezelfde droge-stof- en VEM-op- 
brengsten behaald als met het MKl-mengsel. Dit ondanks de veel lagere op- 
brengst van het Italiaans raaigras in de eerste sneden van het groeiseizoen 
van 1986 en 1987. 
Na winters zonder noemenswaardige vorstschade (1983/1984 en 1984/1985) gaven 
de behandelingen met Italiaans raaigras gemiddeld een zwaardere eerste snede 
dan het MKl mengsel. Na winters met vorstschade (1985/86 en 1986/87) was het 
MK1 mengsel in het voordeel door een vroegere (1986) of zwaardere (1987) 
eerste snede. 
4.2 Kwaliteit 
Wat betreft de kwaliteit van het geoogste gras bestonden er geringe verschil- 
len tussen de behandelingen. Het gemiddeld hoge ruw-eiwitgehalte van het MK1- 
mengsel gecombineerd met een hoger ruwe-celstofgehalte in 1984 en 1985 lijkt 
erop te wijzen dat het grasbestand van het MKl-mengsel iets efficiënter de ge- 
geven N benut dan het Italiaans raaigras. In 1986 en 1987 was er echter nauwe- 
lijks sprake van verschillen in re-gehalte. 
Voor het gemiddeld lage niveau van het re-gehalte in 1985 is geen verklaring 
voorhanden. Het re-gehalte was vooral in het gras van de 2e tot en met de 5e 
snede aanzienlijk lager dan in de andere proefjaren. 
De droge-stof en VEM-opbrengsten per ha op jaarbasis van het Italiaans raai- 
gras dat iedere keer in augustus/september werd ingezaaid (HI) waren gemiddeld 
over alle proefjaren respectievelijk 1,4 % lager en l0,5 % hoger dan de bruto 
opbrengsten die i~i het Handboek voor de Rundveehouderij (1988) worden vermeld. 
De gehanteerde VEM-waarde van het Italiaans raaigras in het Handboek bedroeg 
gemiddeld 830. In deze proeven werd voor het in de nazomer ingezaaide Itali- 
aans raaigras in de jaren 1984 en 1985 respectievelijk 935 VEM en 893 VEM 
gevonden. Dit verschil is te verklaren uit verschillen in het groeistadium bij 
oogsten. De gemiddelde VEM-waarde van het Italiaans raaigras in deze proeven 
(933 VLM) was ongeveer 19 VEM-eenheden hoger dan gevonden door Luten en 
Remmelink (1984) in monsters van Italiaans raaigras gebruikt voor zomerstal- 
voedering. 
In deze proe£ was de VEM-waarde van het Italiaans raaigras gemiddeld iets 
beter dan van het MK1-mengsel. De vraag is of dit wordt veroorzaakt door ver- 
schillen tussen de grassoorten of dat het moet worden toegeschreven aan ver- 
schillen in groeistadium op het tijdstip van maaien. In 1984 was de VEM-waarde 
van het in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras gemiddeld hoger dan 
van de overige behandelingen met Italiaans raaigras. Dit zou verband kunnen 
houden met een groter aandeel vegetatie£ blijvende spruiten in de grasmat. In 
1985 echter, waren deze verschillen veel minder duidelijk aanwezig. In 1986 en 
1987 werden alle behandelingen met Italiaans raaigras op nagenoeg hetzelfde 
tijdstip (voor de le snede) doorgezaaid in het voorjaar. Verschillen in 
VEM-waarden tijdens deze periode moeten dan ook worden toegeschreven aan 
verschillen in groeistadium op het moment van oogsten. 
In l985 waren de gemiddelde VEM-waarden van de verschillende behandelingen op 
jaarbasis lager dan in de overige proefjaren. Dit werd vooral veroorzaakt door 
de lagere waarden in de relatief zware tweede snede. 
Het vre-gehalte op jaarbasis van het Italiaans raaigras en het MK1-mengsel 
waren ongeveer gelijk. Alleen in 1984 en 1985 bevatte het gras van het MKl- 
mengsel gemiddeld meer vre dan het Italiaans raaigras. 
De nitraatgehalten in het Italiaans raaigras waren gemiddeld hoger dan in het 
gras van het MKi mengsel. Dit komt overeen met resultaten van Deinum en Sibrna 
(1980) die bij gelijke opbrengsten hogere nitraatgehalten vonden in Italiaans 
raaigras vergeleken met Engels raaigras. 
Het gemiddeld hoge nitraatgehalte in het Italiaans raaigras bij jaarlijkse 
herinzaai wordt vooral veroorzaakt door de herinzaai. Hoge nitraatgehalten in 
gras van pas ingezaaide percelen zijn in het verleden ook vastgesteld (De 
Groot en Keuning, 1967). In l986 was het nitraatgehalte in het Italiaans 
raaigras na herinzaai gemiddeld hoger dan de gestelde nitraatnorm voor gras 
dat gebruikt wordt voor zomerstalvoedering aan rundvee. Het maximaal toelaat- 
bare nitraatgehalte van vers gras dat voor zomerstalvoedering wordt gebruikt 
bedraagt 1,5% (Geurink e.a. 1983). 
4.3 Continu gebruik Italiaans raaigras in vergelijking met MK1 mengsel. 
Met in de periode 1979-1984 met goed resultaat toegepaste systeem van continu- 
gebruik van Italiaans raaigras d.m.v doorzaai in het najaar gaf in deze proef 
duidelijk minder goede resultaten dan doorzaai in het voorjaar. Dit werd m.n. 
veroorzaakt door de uitwintering van het Italiaans raaigras in twee van de 
vier proefjaren. Het aantal winters met vorstschade in grasland bedroeg tij- 
dens de periode 1979-1984 twee en tijdens de proefperiode drie (Keuning e.a., 
1988). 
Voorjaarsdoorzaai (voor de le snede volgende op winters met vorstschade en na 
de 2e snede volgende op winters zonder noemenswaardige vorstschade) lijkt, 
gebaseerd op de proefuitkomsten, de beste en meest kosten besparende methode 
van continugebruik voor Italiaans raaigras te zijn. 
Wat betreft de voordelen van het continugebruik van Italiaans raaigras t.o.v. 
het MKl-mengsel kan het volgende worden opgemerkt: 
- Als de kosten van doorzaai., inclusie£ zaaizaad, bij het huidige prijsniveau 
gesteld worden op f 300,= per ha en de prijs van l kVEM op 30 ct, dan blijkt 
dat het jaarlijks in het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras gemiddeld 
over alle proefjaren een klein financieel voordeel van ca. f 58,- per ha per 
j aar oplevert. 
- Bij de vergelijking van het Italiaans raaigras met het MK1-mengsel moet ech- 
ter wel de volgende kanttekening worden geplaatst. In deze proeven zijn de 
opbrengsten bepaald zonder dat het gras met zwaar materiaal is bereden. 
Luten en Remmelink (1984) geven aan dat bij berijden (zoals voor zomerstal- 
voedering) de opbrengst van Italiaans raaigras lager is dan van Engels raai- 
gras. In de praktijk zouden daardoor de verschillen in opbrengst tussen het 
Italiaans raaigras en het MKl-mengsel kleiner kunnen zijn dan in deze proe- 
ven is gevonden, hoewel tiinothee ook gevoelig is voor berijden. 
Een goedkopere mettiode om continu gebruik van Italiaans raaigras te garan- 
deren zou het financiele voordeel van het Italiaans raaigras boven het MKl- 
mengsel in jaren zonder noemenswaardige uitwintering kunnen vergroten. Git 
onderzoek in Wales (Jones en Roberts, 1989) is gebleken dat een eenmalige 
verspreiding van zaad gemengd met dunne rundermest op grasland leidt tot een 
betrouwbare verhoging van de droge-stofopbrengst in het 3e en 4e jaar t o.v 
onbehandeld Italiaans raaigras. Ook het breedwerpig bijzaaien van Italiaans 
raaigras na het uitrijden van dunne mest leidde in dit onderzoek tot een 
verbetering van de opbrengsten. 
- Bij de teelt van Italiaans raaigras staat in de praktijk behalve het behalen 
van een hoge opbrengst ook het verkrijgen van een vroege eerste snede 
centraal. Het MICL-mengsel lijkt wat betreft het laatste punt, door de 
onvoorspelbare afwisseling van winters met en zonder vorstschade in gras- 
land, meer betrouwbaar dan Italiaans raaigras dat erg gevoelig is voor 
uitwintering. 
5 .  CONCLUSIES 
Uit het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd: 
- Tijdens de proefperiode leek het aantal winters waarin vorstschade in gras- 
land optrad oververtegenwoordigd. Gedurende 2 winters (1985/86 en 1986/87) 
winterde het Italiaans raaigras bijna volledig uit waardoor alle behandelin- 
gen in het voorjaar moesten worden doorgezaaid. De uitwinteringsschade bij 
het MKl-mengsel was duidelijk minder vooral dankzij de aanwezigheid van 
timothee in het grasbestand. 
- Van de proefbehandelingen met Italiaans raaigras (najaarsherinzaai, voor- 
jaarsdoorzaai en najaarsdoorzaai) gaf voorjaarsdoorzaai gemiddeld over de 
proefperiode de hoogste jaaropbrengsten aan droge-stof en VEM per ha. Deze 
vorm van continugebruik van Italiaans raaigras kwam als beste naar voren. 
Bovendien was bij deze behandeling de gemiddelde droge-stof en VEM-opbrengst 
van de eerste snede het hoogst en nagenoeg gelijk aan die van het M l -  
mengsel, terwijl de kosten het laagst waren. 
- In jaren na winters waarin geen noemenswaardige vorstschade in grasland op- 
trad (1984 en 1985) was Italiaans raaigras dat in het voorjaar werd doorge- 
zaaid qua jaaropbrengsten aan droge-stof en VEM in het voordeel boven het 
MK1-mengsel. Bovendien gaf het Italiaans raaigras in die jaren een zwaardere 
eerste snede dan het Ml-mengsel. 
Na winters met vorstschade (1986 en 1987) konden er geen betrouwbare ver- 
schillen worden vastgesteld wat betreft de jaaropbrengsten aan droge-stof en 
VEM tussen het MK1-mengsel en het in het voorjaar doorgezaaide Italiaans 
raaigras. Het MK1-mengsel gaf in die jaren een vroegere of zwaardere eerste 
snede. 
- Het gemiddeld nitraatgehalte van het Italiaans raaigras werd slechts in één 
proefjaar bepaald maar was duidelijk hoger dan van het gras van het 
MKL-mengsel. 
- In deze proef waren de vre-opbrengsten op jaarbasis van het Italiaans raai- 
gras en het Ml-mengsel nagenoeg gelijk. 
- De VEM-waarde van het Italiaans raaigras was gemiddeld iets hoger dan van 
het Ml-mengsel. 
De hoogste VEM-waarden in het Italiaans raaigras werden behaald met het in 
het voorjaar doorgezaaide Italiaans raaigras. 
- Als de gehele proefperiode in beschouwing wordt genomen, zijn de gemiddelde 
jaaropbrengsten aan droge-stof en VEM van het in het voorjaar doorgezaaide 
Italiaans raaigras achtereenvolgens 7 % en 9 % hoger dan van het MK1-meng- 
sel. 
- Als de kosten van doorzaai gerekend worden en rekening gehouden wordt met 
het feit dat het Italiaans raaigras in deze proeven niet is bereden dan is 
het continugebruik van Italiaans raaigras financieel niet aantrekkelijker 
dan het gebruik van een MK1-mengsel. 
Bovendien levert het MK1-mengsel een vroegere eerste snede na winters met 
vorstschade in grasland, juist op een moment dat een grote behoefte bestaat 
aan een vroege eerste snede. 
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